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Santiago Ramón y Cajal en Mallorca. Centenario de la concesión 
del Premio Nobel (1906-2006) 
J. Tomás Monserrat 
A lo largo del a ñ o , la m e d i c i -
na e s p a ñ o l a c o n m e m o r a con 
d i v e r s o s ac tos y p u b l i c a c i o n e s 
el c e n t e n a r i o de la c o n c e s i ó n a 
S a n t i a g o R a m ó n y Ca ja l 
( P e t i l l a d e A r a g ó n 1 8 5 2 -
M a d r i d 1 9 3 4 ) del P r e m i o 
N o b e l de M e d i c i n a . En e fec to 
sus t raba jos , d e c i s i v o s en la 
h is tor ia del s i s t ema n e r v i o s o , 
fueron g a l a r d o n a d o s con el p re -
mio del Real Ins t i tu to C a r o l i n o , 
en o c t u b r e de 1906 , q u e r ec ib ió 
junto al i t a l iano C a m i l o G o l g i . 
T r a s l i c e n c i a r s e en la 
U n i v e r s i d a d de Z a r a g o z a y ser-
vir c o m o m é d i c o en la g u e r r a 
de C u b a ( 1 8 7 4 - 7 5 ) , el j o v e n Cajal en 1877 se 
d o c t o r ó en la U n i v e r s i d a d de M a d r i d . Fue ca t e -
d r á t i c o d e a n a t o m í a en la U n i v e r s i d a d d e 
Valencia ( 1 8 8 3 ) y, p o s t e r i o r m e n t e , de h i s to log ía 
en la de B a r c e l o n a ( 1 8 8 7 ) . D e s d e 1892 has ta su 
j u b i l a c i ó n r egen tó la c á t ed ra de la m i s m a d i sc i -
p l ina en la U n i v e r s i d a d de M a d r i d . 
C o n s a g r a d o a la i nves t igac ión a n a t ó m i c a , la ini-
c iac ión de R a m ó n y Cajal en la i n v e s t i g a c i ó n h i s -
to lóg ica t uvo lugar bajo el m a g i s t e r i o de M a e s t r e 
de San Juan y de Lu i s S i m a r r o . En t re 1880 y 1903 
rea l izó s i s t emá t i ca s i n d a g a c i o n e s sob re la e s t ruc -
tura del s i s t ema n e r v i o s o u t i l i zando una mod i f i -
cac ión or ig ina l del m é t o d o c r o m o a r g é n t i c o d e 
G o l g i : fruto de ta les e s tud io s fue la f o r m u l a c i ó n 
de la teor ía d e la n e u r o n a , es decir , q u e el i m p u l -
so n e r v i o s o se t r a n s m i t e por c o n t i g ü i d a d en t re 
cé lu las i n d e p e n d i e n t e s . D e su a m p l i a p r o d u c c i ó n 
escr i ta son de m e n c i ó n o b l i g a d a Textura del sis-
tema nervioso del hombre y de los vertebrados 
( 1 8 9 7 - 1 9 0 4 ) , Estudios sobre la degeneración y 
regeneración del sistema nervioso ( 1 9 1 3 - 1 4 ) y 
t a m b i é n Reglas y consejos sobre la investigación 
biológica ( 1 8 9 7 ) . 
El c ien t í f ico a r a g o n é s t u v o con 
M a l l o r c a una r e l ac ión c i r c u n s -
tanc ia l , a u n q u e l lena de a fec to . 
G r a c i a s a la Revista Balear de 
Ciencias Médicas, q u e inse r tó 
en 1892 el e s tud io "E l n u e v o 
c o n c e p t o de la h i s to log ía de los 
cen t ros n e r v i o s o s " , los m é d i -
c o s m a l l o r q u i n e s t u v i e r o n 
p r o n t o c o n o c i m i e n t o d e las 
i n v e s t i g a c i o n e s d e R a m ó n y 
C a j a l . A ñ o s d e s p u é s d i o a 
c o n o c e r "E l r e n a c i m i e n t o de la 
doc t r ina n e u r o n a l " . La c o n c e -
s ión del P r e m i o N o b e l al ex i -
m i o h i s t ó l o g o en 1906 p rodu jo 
una i n m e n s a sa t i s facc ión en la 
c o l e g i a c i ó n b a l e a r y p r o n t o se 
c r eó una Jun ta e n c a r g a d a de o r g a n i z a r un h o m e -
naje de ca rác t e r nac iona l . El C o l e g i o a c o r d ó 
n o m b r a r Soc io de H o n o r al m a e s t r o y c e l e b r a r 
u n a v e l a d a pa ra da r t e s t i m o n i o de su a d m i r a c i ó n 
c o n la c o o p e r a c i ó n d e la D i p u t a c i ó n y del 
A y u n t a m i e n t o . D i c h a ve l ada se c e l e b r ó el 3 d e 
m a r z o de 1907 , en el Tea t ro P r inc ipa l . L e y e r o n 
t raba jos Ped ro J a u m e M a t a s , M i g u e l Cas t añe r , 
Sebas t i án Font y Sa lva , Jo sé Mar t í Ven tosa , J o s é 
Fus ter , A n t o n i o B o s c h y M i r a l l e s , J o s é A . G a r c í a , 
R o m e r o L a n d a , Jo sé S a m p o l y Vidal y Juan 
Alcove r . El poe t a n i c a r a g ü e n s e R u b é n D a r í o leyó 
el s igu ien te p o e m a : 
Va cavando con paciencia 
el minero cerebral, 
llena estc'i de fe y paciencia 
la conciencia de Cajal. 
De la mina en lo profundo 
nos atrae, pero nos 
da una inmensa hambre de inundo 
y una inmensa sed de Dios. 
Ese sabio es un poeta, 
va con Psiquis, la fatal, 
¡no le rompa su piqueta 
las dos alas de cristal! 
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Gran cuidado, buen obrero, 
gran cuidado en la labor: 
si hallas luces, ¡gloria! pero 
no dar sombra es mejor. 
Cada cual lleva en si mismo 
la honda mina de Cajal; 
mas al lado está el abismo, 
el abismo de Pascal. 
Canto al sabio si me inspira 
que mis sueños verdad son: 
que en el mundo de la Lira 
¡la Verdad es ilusión! 
C e r r ó el ac to P e d r o J a u m e y M a t a s q u e , c o m o 
p r e s i d e n t e del C o l e g i o , d i o las g r a c i a s a la 
D i p u t a c i ó n , al A y u n t a m i e n t o , a la c o m i s i ó n o rga -
n i z a d o r a , a la p r e n s a y a t o d o s los pa r t i c ipan t e s 
p o r su afán de e n a l t e c e r la l abor m e r i t í s i m a q u e 
h a b í a n l l e v a d o a c a b o . 
El 10 d e e n e r o de 1910 S a n t i a g o R a m ó n y Cajal 
l legó a P a l m a , p r o c e d e n t e de B a n y u l s - s u r - M e r , 
pa r a p r o s e g u i r sus e s tud io s sob re el s i s t ema ner -
v io so en d i fe ren tes e s p e c i e s , g é n e r o s y v a r i e d a -
d e s de p e c e s de nues t r a s cos ta s en el L a b o r a t o r i o 
B i o l ó g i c o M a r i n o de Ba l ea r e s , del q u e era d i r e c -
tor O d ó n de B u e n y del C o s . 
El h i s t ó l o g o a r a g o n é s es t aba in t e re sado en e s p e -
cial po r el l e n g u a d o al p r e s e n t a r la pa r t i cu l a r idad 
de c o n l l e v a r en un m i s m o p l a n o los d o s apa ra to s 
v i s u a l e s . El 17 d e e n e r o se le p r o c l a m ó p r e s i d e n -
te h o n o r a r i o del C o l e g i o M é d i c o - f a r m a c é u t i c o y 
o c h o d ía s d e s p u é s , en ses ión ex t r ao rd ina r i a , t o m ó 
p o s e s i ó n del ca rgo an te la m a y o r í a de p ro fe s iona -
les de P a l m a . O c u p ó la p r e s i d e n c i a el h o m e n a j e -
a d o , a q u i e n a c o m p a ñ a b a n Á n g e l F e r n á n d e z C a r o 
y E u s e b i o Es t ada , soc io s de honor . El p r e s i d e n t e 
del C o l e g i o , B e r n a r d o Riera , d io lectura al d i s -
c u r s o en el q u e d i jo , en t re o t ras c o s a s : " D . 
S a n t i a g o R a m ó n y Caja l , n o m b r e que no ad je t ivo , 
p o r q u e n o lo neces i t a pa ra ser g r a n d e y r ad ioso , 
q u i e n o c u p a p u e s t o tan e l e v a d o en la j e r a r q u í a 
in te lec tua l , q u i e n a l c a n z a el m é r i t o ins igne de ser 
r e p r e s e n t a t i v o d e una j e r a r q u í a c ient í f ica , qu i en 
l lega a h a c e r de su n o m b r e un t e m a de la c i enc ia 
m u n d i a l y un t i m b r e g l o r i o s o s de la h is tor ia 
pa t r ia . 
N o p r e t e n d e m o s c i e r t a m e n t e hon ra r l e al l levar-
le al s i l lón p r e s idenc i a l ; es un h o m e n a j e m u y 
e s c a s o para mé r i t o s tan bien de f in idos . Así c o n s -
t i tuirá la fecha de hoy una h e r m o s a e f e m é r i d e s en 
la v ida p rog re s iva de es ta casa so la r i ega de la 
m e d i c i n a balear . 
Q u i z á s n u n c a rec ib i s te i s h a l a g o m e n o s v a l i o s o 
ni a t enc ión tan ba lad í , pe ro t a m p o c o los c o n o c i s -
teis m á s s i nce ro s y s en t i dos ; y c o m o a p r e c i a m o s 
el rec to t e m p l e de vues t r a a l m a a r a g o n e s a , leal y 
f ranca, t r anqu i lo s g o z a m o s la p lác ida s ensac ión 
del d e b e r c u m p l i d o . P o c o d i m o s , pe ro lo d i m o s 
t o d o ; la v o l u n t a d era mayor , m u c h o m a y o r c ie r ta -
m e n t e , p e r o los m e d i o s n o fueron m á s ; nues t r a s 
fue rzas , con p o n e r l a s todas a c o n t r i b u c i ó n , no 
p u e d e n da r ni s i t io m á s e l e v a d o ni ap l auso m á s 
s o n o r o " . 
Cajal c o n t e s t ó a las frases de Riera , tan en tu-
s ias tas c o m o c a r i ñ o s a s , con o t ras m u y e x p r e s i v a s 
y s en t i da s : 
" U n a de las m a n i f e s t a c i o n e s ex t e rna s del c o m -
p a ñ e r i s m o profes iona l a g r a d a b l e en mi v ida , es la 
q u e en e s tos m o m e n t o s m e t r ibu tá i s , y tan honda 
es la hue l l a q u e lacera p r o f u n d a m e n t e mi esp í r i -
tu , q u e s i en te , pe ro n o logra expresa r . Yo no soy 
un s ab io ni un p r o f u n d o h i s t ó logo , soy tan so lo un 
m o d e s t o p ro feso r q u e para c o l o c a r a la c ienc ia a 
la a l tura de las o t ras n a c i o n e s , he p r o c u r a d o , al 
f rente de mi cá t ed ra , c u m p l i r con mi d e b e r y 
p o n e r t o d o s los m e d i o s para c o a d y u v a r al p r o g r e -
so y c o n o c i m i e n t o de la c i enc ia m é d i c a e sp año l a . 
Y la m e j o r p r u e b a de q u e el c u e r p o m é d i c o e spa -
ñol es tá p r e p a r a d o para l legar a hace r c ienc ia 
n u e v a , e s e n c i a l m e n t e p rop ia , y a l c a n z a r m u c h o s 
t r iunfos , m e la da i s voso t ro s en es te m o m e n t o . 
Preparación de Cajal, que ilustra la diversidad de 
la morfologia neuronal en el cortex 
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C r e e d m e , hay m o m e n t o s - r ep i to - que a uno le 
es i m p o s i b l e hablar , p u e s no ex i s t e aque l l a re la­
c ión ín t ima que d e b e ex is t i r en t re el c e r e b r o y el 
c o r a z ó n , y en es te m o m e n t o de v e r d a d e r a e m o ­
c ión , v i v a m e n t e g o z o s a , es lo q u e a mi m e es tá 
p a s a n d o . C o n c l u y o , p u e s , con la man i f e s t ac ión 
n a c i d a d e lo m á s p r o f u n d o de mi c o r a z ó n : 
m u c h a s p r o s p e r i d a d e s al C o l e g i o , y d e s d e es te 
m o m e n t o aquí y en M a d r i d t i enen los m é d i c o s de 
es te cen t ro a un a m i g o s ince ro , y a t o d o s d e s d e 
es ta p re s idenc i a , para d e m o s t r a r o s mi g ra t i tud , os 
dir i jo un a b r a z o " . 
Tras las pa l ab ra s de R a m ó n y Caja l , c o r o n a d a s 
con una nu t r ida sa lva de a p l a u s o s , p a s a r o n los 
a s i s t en te s a una de las sa las d o n d e fueron o b s e ­
q u i a d o s con un e s p l é n d i d o " l u n c h " s e r v i d o po r el 
R e s t a u r a n t O r i e n t e . 
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